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Penelitian ini mengkaji kepatuhan wajib pajak pelaku UKM dengan 
menggunakan variabel-variabel bebas seperti pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, 
dan kesadaran wajib pajak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak pelaku UKM sesudah penerapan PP No.46 Tahun 2013. Penelitian ini 
menggunakan data primer dengan metode survei yang menggunakan kuesioner untuk 
memperoleh data. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di 
KPP Pratama Tegal. Berdasarkan data dari KPP Pratama Tegal, wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Tegal hingga bulan Oktober 2014 mencapai 226.011. Guna 
efisiensi waktu dan biaya, peneliti melakukan pengambilan sampel dengan 
menggunakan tehnik convience sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 88 
orang. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas 
dan reliabilitas, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji-f, uji-t dan uji 
koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, 
sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM sesudah penerapan PP No.46 Tahun 
2013. 
Kata Kunci: Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, 
Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM, Peraturan Pemerintah Nomor 
46 Tahun 2013 
 
